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6.A. PROF DR MATTI RAUDJÄRVE ÜHISKONDLIK TEGEVUS 
(olulisemad tegevused) 
 
2013–2019 
Eesti Vabariigi 100 sünnipäeva tähistamisega seotud üleriigilisele üleskutsele 
„100 tamme“ õnnestus reageerida järgmiselt – ca 70 tammetõrust kasvatatud 
istikust suurem osa (väiksem osa tõrusid ja võrseid-istikuid langes paraku 
metsaelukate ja ebaõnne saagiks) viidi-kingiti paljudesse kohtadesse 
Eestimaal: 
 majanduspoliitika konverentside toimumiskohtadesse Värskasse ja 
Jänedale istutati  noored tammed 2018. aasta maikuus; samuti  oma 
Kaasiku metsatalu (maakodu-suvekodu) õue haljasalale ja kingiti ka 
naabertalule; 
 2019. aasta kevadel kingiti ja istutati noori tammesid veel mitmete 
sõprade kodu- ja suvilaaeda, aga lisaks ka Kaasiku talu territooriumile.  
2016– ESI (European Scientific Institute, asukoht Roomas) ajakirja „European 
Scientific Journal“ (ESJ), International Editorial Team, Editorial Board: ESJ – 
Editorial Commitee (liige ja retsensent alates 26.03.2016)  
2011 Ambla metsaühistu, osalemine metsaala ekspositsiooni ettevalmistamisel 
juulis toimunud XX talupäevadel Jänedal; raievõistlustel tegutsemine 
kohtunikuna 
2010  Ambla metsaühistu, osalemine metsaala ekspositsiooni ettevalmistamisel 
juulis toimunud XIX talupäevadel Jänedal; raievõistlustel tegutsemine 
kohtunikuna 
2009 Ambla metsaühistu, osalemine metsaala ekspositsiooni ettevalmistamisel 
juulis toimunud XVIII talupäevadel Jänedal; raievõistlustel tegutsemine 
kohtunikuna 
2007–2008 
TÜ Pärnu Kolledž, magistriõppekava väljatöötamine: „Territoriaalne majan-
duskeskkond“, rakendamiseks osalises koostöös TÜ majandusteaduskonnaga 
(kava rakendatav edaspidi täiendatud kujul)  
2005–2007 
TÜ Pärnu Kolledž, juhina osalemine magistriõppekava „Majanduspeda-
googika“ väljatöötamisel, rakendamiseks koostöös TÜ haridusteaduskonnaga 
(kava rakendatav edaspidi täiendatud kujul) 
2007 Ambla metsaühistu, osalemine metsaala ekspositsiooni ettevalmistamisel 
juulis toimunud XVI talupäevadel Jänedal 
2006 Ambla metsaühistu, osalemine metsaala ekspositsiooni ettevalmistamisel 
juulis toimunud XV talupäevadel Jänedal  
2005 Lääne-Virumaa Keskkonnateenistus, oma metsa (Tapa vald /enne 2005 – Saksi 
vald/ ja Ambla vald /alates 2017 – Järva vald/) hea hooldamise-kasvatamise 
eest Kaasiku talus (Karkuse küla) antud teist korda aunimetus – tunnustatud 
erametsaomanik  
2005 TÜ Pärnu Kolledž, maalikunstniku-pallaslase Lembit Saartsi (Tartu) ja tema 
õpilase Eeva Anti (Tartu) tööde näituse korraldamine (märts-aprill) 
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2004 TÜ Pärnu Kolledž, maalikunstnik Heiki Kahro (Tartu-Võru) maalide näituse 
korraldamine (november); 
TÜ Pärnu Kolledži esisele haljasalale päikesekella püstitamise taasalgatamine 
(idee autorina) ja läbiviimine (sh kõigi kulutuste katmiseks vajalike eraisikutest 
ja firmadest-organisatsioonidest toetajate-finantseerijate, sh Rootsi Suur-
saatkond jt, leidmine); (dolomiidist ja pronksist päikesekella autor on skulptor 
Hannes Starkopf); 
päikesekella püstitamise algidee: 25. augustil 1699 tegi Tartu Ülikooli 
kantsler Erik Dahlbergh Pärnus senati pärastlõunasel istungil ettepaneku 
päikesekella paigutamiseks ülikooli hoone ette (Tartu Ülikool asus aastatel 
1699–1710 Pärnus); kell jäi aga rahapuudusel siis tegemata-paigaldamata. 
2004 TÜ Pärnu Kolledž, enam kui 30 000 lk majandusalase õppe- ja teateadus-
kirjanduse (saksa ja inglise keeles) toomine kingitusena Saksamaa LV 
ülikoolidelt ja kolleegidelt (Greifswaldi Ülikool /prof. Armin Rohde/, Kieli 
Rakendusülikool /prof. Manfred O. E. Hennies/) ning tasuta üleandmine TÜ 
Pärnu Kolledži raamatukogule (mai)  
2003 TÜ Pärnu Kolledž, Ungari-teemaliste näituste korraldamine (kaks näitust – 
Ungari vapid ja Ungari graafiku Liviusz Gyulai tööd; vahendas Ungari 
Instituut) korraldamine (mai)  
TÜ Pärnu Kolledž, kunstnik Urmas Orgussaare (Tallinn-Prangli saar) 
söejoonistuste ja guašimaalide näituse korraldamine (aprill) 
TÜ Pärnu Kolledž, kunstnik Kiira Kahro (Tartu-Võru) akvarellide näituse 
korraldamine (veebruar);  
2002 TÜ Pärnu Kolledž, maalikunstniku-pallaslase Lembit Saartsi (Tartu) ja tema 
õpilase Eeva Anti (Tartu) tööde näituse korraldamine (november-detsember) 
2002 Lääne-Virumaa Keskkonnateenistus, tunnustatud erametsaomanik  
2001  mittetulundusühing DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), Eesti 
Stipendiaatide-Vilistlaste Seltsi (DAAD-Alumni) asutajaliige 
2000– mittetulundusühing Ambla Metsaühistu, asutajaliige 
1999– Tallinna Metsaomanike Selts, liige 
1997–1999 
Saue Ratsaspordiklubi, juhatuse liige 
1996–2019 
rahvusvaheliste majanduspoliitika teaduskonverentside (IV – XIV) kaas-
korraldaja (alates 2007 peakorraldaja Värskas /XV – XX/ ; alates 2013 
peakorraldaja Jänedal /XXI – XXVII/ ja artiklite kogumike kaastoimetamine 
(alates 2007 peatoimetaja; alates 2013 kui kogumik arendati kolmekeelseks 
rahvusvaheliseks teadusajakirjaks, selle peatoimetaja); 2019 toimus juba 
XXVII konverents ja ilmus ajakirja 27. aastakäik 
1994–1995 
II ja III majanduspoliitika teaduskonverentside kaaskorraldaja ja artiklite 
kogumike kaastoimetaja  
1994–1999 
Pirita Majandusgümnaasium, hoolekogu liige  
1994–1997 
TTÜ, ajalehe “Tehnikaülikool” toimetuse kolleegiumi liige 
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1994–1995 
Teise ja kolmanda majanduspoliitika teaduskonverentsi kaaskorraldamine 
(Tartu-Värska) ja artiklite kogumike kaastoimetamine 
1993–1997 
Pirita Arengufondi Nõukogu, esimees  
1993–1996 
Pirita Keskkooli, tänaseks Pirita Majandusgümnaasiumiks (mai 1996), ümber-
kujundamise idee-mõtte algatamine (idee autorina) ja selle elluviimisele kaasa 
aitamine 
1992 TTÜ majandusteaduskond,  esimese majanduspoliitika õppetooli organiseeri-
mine-asutamine taasiseseisvunud Eestis; teine majanduspoliitika õppetool 
Eestis loodi aasta hiljem TÜ majandusteaduskonnas (asutatajaks professor Jüri 
Sepp) 
1991–(1993) 
EV Haridusministeeriumi juures asuva “Eesti Vabariigi majandushariduse 
kontseptsiooni“ töörühma esimees-juht 
1991–1987 
Kieli Rakendusülikooli (Saksamaa LV) majandusteaduskonna üliõpilaste 
diplomieelse praktika organiseerimine ja juhendamine Eesti ettevõtetes ning 
organisatsioonides 
1990–1992 
TTÜ majandusteaduskond, „Väikeettevõtluse“ eriala organiseerimine ning 
vajalike õppekavade väljatöötamine 
1990–1991 
TTÜ majandusteaduskond, esimese arvutiklassi osaline organiseerimine ja 
komplekteerimine arvutitega (16 arvutit kingitusena Stockholmist /välis-
eestlase Peeter Tõnuse vahendusel/, koostöös rootsi IT-spetsialistidega) 
1989–1991 
Võru-Kubija Turismibaas (Kagu-Eesti), igal kolmel aastal juunis-juulis-
augustis peetud turistidele (saabunud põhiliselt Venemaalt ja Ukrainast) 
hulgaliselt loenguid ja diskussioone IME-kontseptsioonist ning Eesti 
majandusest, kultuurist, ühiskonnast, poliitikast ja inimestest enne nõukogude 
okupatsiooni ja selle ajal   
1988–1989 
Teaduste Akadeemia Majanduse Instituut, IME-kontseptsiooni töörühmas 
osalemine 
1984 esimese majanduspoliitika teaduskonverentsi (nn laevakonverentsi) pea-
korraldaja (Tartu-Värska) ja teeside-artiklite kogumiku kaastoimetaja 
1975–1990 
Eesti NSV Ühingus „Teadus“, majandusloengutega esinemised Eesti 
ettevõtetes ja organisatsioonides (s.h. koolides); esinemised tippjuhtidele 
majandusnõupidamistel, Eesti Raadios ja ETV-s 
 
 
